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O presente trabalho teve por objetivo discutir a possibilidade de inclusão das temáticas 
“gênero e diversidade” na grade curricular aplicada aos cursos de formação policial inicial 
que de realiza na Academia da Polícia Civil de Santa Catarina (ACADEPOL/SC), por ocasião 
do ingresso de novos integrantes ao efetivo policial da Polícia Civil do Estado catarinense. 
Tratou-se de pesquisa qualitativa, de abordagem documental que, em uma perspectiva 
linguístico-discursiva, analisou dez planos de ensino aplicados na formação policial 
operacionalizada na ACADEPOL, no ano de 2016, referente às oito áreas temáticas sugeridas 
pela Matriz Curricular Nacional para o ensino policial, com o propósito de verificar se há 
espaço na grade curricular da instituição para a abordagem de discussões sobre gênero e 
diversidade, bem como para a reflexão dessas temáticas na formação policial. Dos planos de 
ensino analisados, apenas o plano de ensino da disciplina Ética e Cidadania apresentou, 
explicitamente, a inserção dos termos gênero e diversidade, na sua formatação. Isso, porém, 
isso não permite dizer que em outras disciplinas a abordagem não seja feita, como não 
permite também dizer que a inserção dos termos é garantia da efetivação de discussões 
relevantes sobre essas questões. No que concerne à possibilidade de se incluir a temática 
gênero e diversidade na formação policial que se realiza na ACADEPOL/SC, a análise 
procedida neste estudo indicou que sim, pois o documento que normatiza e orienta a formação 
de operadores/as da segurança pública do país já aponta para essa necessidade e sugere 
caminhos a serem percorridos. Entretanto, para que a formação policial civil que se dá em 
Santa Catarina garanta a abordagem desses temas são necessários ajustes, reformulações e 
adequações, bem como a adesão e capacitação técnica de docentes do ensino policial, a fim de 
que se possa oportunizar uma formação policial que atenda aos anseios da sociedade atual que 
visa uma polícia mais humanizada. 
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